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CommEnC!.EmEnt EXE ~C!.i1.£ 1. 

cEahcr.daJ. the tenth of c!/!(aJ 
91-lJ'o 'Jhou2and and Clh'1.£E 
CIErI o'cl ock in thE m01nit2:) 
cJ1~aJ 70 , 2 0 03 
Presiding: Dr. Donald E. Ross , President 
Academic Process ion 
Invocation ..... ... .. ................ . ... •. .. . T he Reverend Martin C. Devereaux 
Universiry Chapla in 
America the BeauriJil l (Bates) ... . . ..... ....... . ..... ..... . . . . . . Ms. Megan Lipsky 
The onservarory of Music, Class of 2004 
\X/elcome ... .. . .. . ..... . .. ...... . .. . . . ............. Ms. Michele Le~h ewman 
Class of2003 
Remarks and Introduction of ........ . . ... ........ ....... .. .. Mr. Irving R. Levine 
Commencement Speaker Dean, Co llege of International Communications 
Commencement Address ...... •. . . .......... .. ... .. .. ....... Mr. Henry Winkler 
Presentat ion of Honorary Degree .. . . . . .... . ................... Dr. Donald E. Ross 
Proclamation ... . ....... . . .. . . . ... . .. ... .. . ... . . The Honorable Ray C. Osborne 
Mr. Seam us Puirseil 
Honorary Doctor of Humane Letters 
O ursranding Teacher Award . . .... . ... . ..... . ........ .. . Dr. Kathleen Check-Mi lby 
Vice President for Academic Affairs 
Distinguished Alumnus Award . ..... . . .. ....... . . ... Mr. Michael Lawrence, Mrs '96 
Presentation of Awards .. ... ...... . .. . . . .... .. ...... . . .... .. . Dr. Donald E. Ross 
Assoc iare's r egrec Award 
Medina lvkMenirnen Bickel 
Fash ion Award 
J;lInc.~ J. Oussani Award 
Bachelor's Degree Award 
M. Elizabeth Maddy Cumpron 
Endowed Memorial Award 
Gordon and Mary Henke 
Excellence in Comll1ullicarion Award 
I\llaster's Degree Award 
Profess iona l and Continu ing 
Edu cation Award 
Brad ley Midd leb rook II 
SlUtient Service Awa rd 
Roben M. Sandelman 
Ourstanding Marketing Excellence Award 




Presenta tion of andidates for Degrees .. . . . . ........ .. .... Dr. Kathleen Cheek-Milby 
Conferring of Dcgree.s .. . ... . ... .. . ..... .. . . ... .. .. • .... . .. . Dr. Donald E. Ross 
Lynn Universiry Alma Mater .. . ........ . . ... ............. . ....... Entire Assembly 
Benediction . .. . .... ... . . ......... . . . . . ... . ... The Reverend Marrin C. Devereaux 
Chief Marshal . ... .... ..... • .. . . . .... .. ...... .... ....... . .Ivlrs. Donna Sull ivan 
Marshals . ........ ... .. . .... .... . . .•. .. ... . . ................ . . Dr. David Jaffe 
Dr. WiJI iam Leary 
Mr. Michael Petroski 
1'vlr. David Schapiro 
Dr. Maureen Goldstein 
Mr. Sergiu Schwa rtz 
• Rosie V. DeCosnlo 
"An Exploration of B:lsS and Avolio's li-ansformati()n~l <lnd Tral1s,(ctional Leadership 
Styles and Values of 'ourh Texas and Norrhern Mexico Sma ll Business Owners" 
DisserrCl ti on C hair: Dr. William Leary 
Joseph Aloysius Finlt·y, J r. 
"A Q ualitati ve St udy of the Effeers of Trans ition Services On The Quality ofLifc for 
Post-High Schoo l (0-2 Years) Smelents with [)own', SyndromE Wh o Are Educable 
Mentally Retarded" 
Dissertation Chair: Dr. Carole \X1arshaw 
Rande Wells Matteson 
"A Qual.itarive Study of Bullying Behavior ill Federal Law Enforcemen t: An 
Evaluation of Former Hicer's Perceptions regarding the Problem" 
Dissertat ion hair: Dr. \X1illiCllll Leary 
Jean M, l\kAt<Jwy 
"Factors That Contribute to \X!omcn Founding their Own Busin t:Ss and Pacror.\ That 
Satisfy \X!omcn Entrepreneurs," 
Dissertalion Chai r: Dr. William Leary 
• T ifbny Bianca North 
"The Effect iveness of a Behavior Modificarion Program on Young Male Adults After 
Leaving" Residr:ntial Can.: Elcility," 
[) i,senation Chajr: Dr. Richard Cohm 
Michael RaYnlond 
"Undemanding ReJI and Perceived Srressful Educational Phenomena that Led 
Teachers to Voluntarily Separate from a South Florida School Di~[ri c[" 
Disserration Chair: Dr. Carole Warshaw 
amill" E. Ass "<' 
JOll Robert Brunner 
Andrhl Brullstt' in 
aralia Gugenia Buitrago 
Gustavo A. Chapdlill 
Q ing Chen 
Runrarika Coleman 
Giordano Brun o De Finis 
Omar Phil ip DeSuuL,l 
1:1llricio n, Erazo 
• N icole Clark Evans 
• Ch risliall A, Genolet 
Barbara L. Gibbons 
Ayhan M. Goksen 
Urs Hofstetter 
Chang- l.in Hsieh 
Kathie Schilke Jacoby 
Amy Catherine Johnson 
{!andidat£j. (0'7. f]:)£97E£j. 
fJj octO'7. of<:Phifo10ph!j 
• Rosie V. DeCO 'l11 0 
"An Exploration of Bass and Avolio's Transformational and Tra nsactional l.eadership 
Styles and Values of South Texas and Northern Mexico Small Business Owners" 
Dissertation C hair: D r. \Villiam Leary 
Joseph Aloys i US Fi nl ey, J r. 
"A Q ua.\i tarivc Stud y o f the Ellen s of'TransilioJl Services O n The ( .2,uaJity of' Life: for 
Post-High School (0-2 Years) Students with Dow n's Syndrom e \Vho Are Educable 
M entally Reta rded " 
D issertarion C h,lir: Dr. C arole \V'ar, haw 
Rande Wells lvbrreso n 

"A Q .ualitarivc Study of' Bullying Behavior in Jo'cdcra l Law Enf(lI'Celllcm: An 

Evaluation of Former omen', Perceptions reg,uding the Problem" 

Disse rtatjon C h'Lir: Dr. Wil]jam LecHY 

Jean IV!. McAtavey 
" Fac to rs That Co nrribute to \\fomcn rounding ci1 eir Own Business and Facrors T hat 
Satisfy \V'omcn Enrrel'ren c l,l rs ." 
D i.sserration C hair: D r. William Leary 
• T ifhlllY Bianca N orth 
"The Effectiveness of a Behavio r M od ifi cat ion Program on Young Male Adults After 
Le-av in g a Residentjal Care Facility. " 
Dissertation C hair: Dr. Richard C ohen 
MicllJe l Raymond 

" U nderstanding Real and Perce ived Stressfu.1 Educ nional Phenomena that Led 

Teachers to VoluJJ(;lrily Sepa rate from a Sou th Flo rida School Dis tri ct" 

D isse rtation C hair: Dr: C arole Warshaw 

cJl!{a:1tn of :Buiin£H clfdminiination 
C amille E. Assee 
Jon Rohert Brunner 
Andn' ia Brllnsrein 
N ata lia G ugeni a Buitrago 
G ll ~ravn A. C hapellin 
Q ing C hen 
Buntari ka Coleman 
G iordano Bruno De Finis 
O mar Philip DeSouza 
Mau ri cio D. Erazo 
• Nicole Clark Evans 
• C hrist ian A. G enolct 
Barbara L. G ibbons 
Ayh 'Lll IVI. Goben 
Urs Hof~ terrer 
h.an g-Lin H sieh 
Ka thie SchiIke Jacoby 
Amy Cath erinc Johnson 
c:I/I1a1h7. of :Bu1iJ2£1,1 clfdmini1nu.tion 





Kedra C halcn Kouvclis 

10n ica Linder 
Hui C hen Liu 
Maga li M. Maldonado 
DanieJ Fernando Mamanu G irado 
Jennife r Palumbo M cEll'land 
Ca rman D. Medley 
Perri Jo rdana Mensch 
Jimmy M erayer 
:; islCLa Mc)'er 

Karen A. Meyer 






Juli eta Be3J11 
• Evangelina de La Fuente 
• l i'isha Lynn Fitzge rald 
Jordan BLair Golding 
• Wainer Joseph 
Karen MlIbmal KcJln 
Dragoslav N ikola Kjrjas 
Terry Pierre Louis 
• 	Jo.\e J. Padilla 
Alfonso Pernia 
• Perci Pietro 
• Rene M. Pi [taro 
l sabell e Ro mes tant Feldman 
Benjamin James Rossetti 
Maria J. Sed 
l.auren R. Shahar 
• Slimanec Sundaramani 
• Sofia Elena l<)ffes Villalobos 
• Xav ier Tzcng Mcng-Yi 
Claudia Velasquez. 
O rl ando L. Venturini V 
EJi na Vic toria Vilbranch 
Jeffrey Mjchael Wile 
of Edua.ation 
Kendra Andrccia McD owall 
Evelyn C ardona Nelson 
T iffa ny Bianca North 
Rasheem a Mnni'llie Owens 
lImlner Yvonne Parr 
Sharon Denise Robinson 
oAnn T. Sil ver 
• Barba ra Lyn Woychowski 
c:I/I1a1tE't 0/ ~ciE.n(J£ 
John R. Bischoff 	 All~u1 \V O lTman 
~eoHre)' A. C herringw n Benita Loveable Peritdos 
Hanier C ollier D eborah Ann Poschner 
T(;fence Joseph Fischer Julia Justine Purvis 
Edmund.1. Fry, 1II Bri an D. Reilly 
William J. G riFfin, Jr. Kcllic J. Rodriguez 
Steph en O. I-Ierto " Joel Salomon 
[ ron James Martin , Shirley A. Salomon 
• H anna McColough Javaro Armo n Sinb 
Rodney Bori ~ Moye • Heather Rmay Srokt,.s 
• Jane[ M. Thornton 	 < Victoria Patricia Wiley 
• J()~crh lknjamin T hroneber ry Evan T Williams 
Greg Gerard Gerosky 
23Q.f2hE.lo
• Joseph Constantine J\bruuo 
• Kat}' Rachel Adams 
- Khalid bin Abdullah bin [~~ AI Saud 
• .bensy Antoine 
- Virginia Field [hiicy 
• Darcie Anne Bal F.1ny 
Eli zal1<.,th Katherine Bid 
• Sylvia N. Birungi 
Perla S. Bodden 
• Rehccca Anne Boorsrcin 
Christophcr John Brad)' 
Sreve D. Brock 
Tiffany O. Burns 
Maria De Lourdes Carrera 
• Deborah W. ' hien 
Stephen Michael Collins 
Marnia ordeiro 
• Robert Marthew Cullen 
• Janet Dopico 
KcrryAnne Marie Flannery 
, Hugo J. Fo ntalvo 
" Ded rick L. Gage 
• Sreven Andn:w C[eckman 
Gabriella C ontla 
• Wendy Friedland Go rdon 
, 	li ea na L. (; rau Santin 
Al ejandra Hanabcrgh 
Vonda [rene Hay ' 
Cecilia L. Headrick 
, 	Sandra Michel le I le mmings 
Robert B. Herman 
•And.rew Marrin Verm es 
~ 	ofc;lhh 
Rea D. HoFfmann 
Kristin Le ' Holyo ke 
• 	Michele Lyn Jacabacci 
Jess W. Kapcllusch 
Susan Kaplan 
Renen Ellin Karz 
• Nicholas Edward Keener 
Tara Lynn Ki ely 
Eduard V. Korlyarov. Jr. 
• Dara Michelle Kr iss 
C~lfy J. Krys ryn iak 
, 	Tapologo H. Kwapa 
Alliso n Wemzdl Lanoux 
JU'1in Thomas Lebo 
• Jesse J arrerr Leed 
• Amy Berh Liebel1Son 
Connie V. Liou 
Craig Steven Liska 
Vero nica Maldo nado Bruckner 
Juan Luis Martinez 
Ian Parrick Massey 
Vanessa Ren~e Miller 
Stacey L. Milner 
Lindsay G ilbert Min,1. 
• Stacy ichelle Min". 
• Samantha Lynn Muchnick 
Alexander Emlller Murray 
• Vicroria Nicole Nelli 
Sarah Lena NewtO n 
Jona than David Nimerfroh 
Kell y V. I iznansky 
Cou rrney M. O'Ncil Mi rand a Daniell" Sc hulr/. 
• Kei[h Mi chael Palme[ Christopher Ad am Schwanz 
Ganes Palll Raghu Veer Sin gh 
• Bea rri z E. Perc'!. L lndae!a Mary L. Sraky 
Paul Eric Phillips Sref:lJli e R. Stein 
• Darius Poitier Jason Stoll 
Gabriel Ross Prem ingcr • Jason Sylves ter 
• Vab r ie Renee Press k y • Ashli c Ann Thomas 
John Rya n Prouty. Jr. Brenda Ann T hompso n 
David C. Pudjunis , Ryan Douglas Van Veen 
Teresa Ana Ri chter Brerr Ellior \Valker 
~ Karie L. Rohl eder Patrick E. White 
Jl'l1nifer Lynn Romanello Trevor Andrew Wilso n 
• Sreph anie Lynn Ross Mark Alexa nder Wynter 
• JeFf Rothman 
!BachE.fo'C. of c:71I1.U.iic 
Am Maria Achitei 	 hung-Hyun Ki m 
• Sharon Jenni fe r Case 	 • Chao Li 
• William Joseph Dak I ri.>tian Mandu 
Vik[() [ Nikolov Dulgucrov Bogdan "alin Swrtu 
Douglas M. Goldberg Angel lIiev Valchinov 
Nelly Ju,lre/. Villegas 
!BachE. fo7. of ~C!i.E.nCE 
dtor20'C.i §EJ2nafi1 
Jesse Cole Beesley 	 ~ Ewa Joanna Wo jcik 
!Bach£ fo 'C. of ~dt:.naE. 
Karen CalcaflO 	 Jacques Joseph 
• Kettia D. Charles Andrew Macaluso 
Daisy Andrea DaRocha KariJ Janerh Martinez 
Cynrhia Eli:t.abcth Efrein Michele L.ei gh Newman 
• 	David Michael Gariepy Kristi 1vbrie Puente 
Rafiah HaJi ma Hollis Michael E. Sheehan 
Claudia , . Janka , John Michael Thompson 
• Jerry L. Jaquinta 	 Lissa M. Udell 
• Courtney M. 'Neil 
'. Keith IVlichaci Palmer 
G~nes Paul 
• Bcarriz E. P~ rez Landau3 
Paul Eric Phillips 
• Darius Poitier 
Gabriel Ross Preminger 
• Vab.rie Renee Pr(C\slcy 
John Ryan l'roury, J r. 
David C. l'udjunis 
Teresa Ana Richter 
• Katie L. Rohleder 
Jennifer Lynn Romanello 
• Stephanie Lynn Ross 
• Jeff Rothma.n 
Mi randa Da nidlc Schu ltz 
CIl risropher Adam Schwartz 
I~aghu Veer Singh 
iVlary L.. Staley 
$rdJn ie R. Stein 
Jason Stoll 
• Jason Sylvester 
• Ashlic Ann Thomas 
Brenda Ann Thompson 
• Ryan DougJas Van Veen 
Brett Elliot Walker 
Patrick E. White 
Trevor Andrew \Xfil son 
Mark AkXJJltier Wymer 
!Bacfui o7. of dl~U 1.Lc 
Ana Ma.ri~ Ach itei • 'hung-Hyun Kim 
• Sharon Jen nikr Case 
• William Jmeph Dale I 
Viktor Nikolov Duiguerov 
Douglas M. Goldberg 
Nelly Juan:z Villegas 
J ('5'(, Cole Beesley 
han Li 
ristian Mandu 
Bogdan CaliJ) SCUrtll 
Angel !liev Vale-hinov 
f ~dE.ncE. 
(ijlt-n wli1 
•. Ewa JO'"l11~ Wojcik 
!BachE.fo7. of ~ciE.nC!.£. 
Karen Caicai'io 
• Ketria D. Charles 
Da.isy Andrea DaRocha 
Cynthia E1i1abcth Eti-ein 
* David Michael Gariepy 
Rafiah Haiim3 Hollis 
Claudia S. Janka 
, Jer ry L. Jaquinta 
JaclJlI cs Joseph 
Andrew Macalu 0 
Karla Jancth Martinez 
• 1ichde Leigh Ne;:wma n 
Kristi iv!aric Puente 
IVl ichaei E. Sheehan 
• John Michael T hompson 
Lissa M. Udell 
!Bacl'lE. fm of ~C2.U:nct: 
( (! ontinued) 
Anrhony Carl Williams 
Janict Jean \'Villiams 
Dana-Lynne Winess 
Melanie Andrea Wright 
!Bachefo7. of ~C2i£nC!.t: in !Bu1-im:.1.i cll-dmLni1.hation -
cJl-onO'l.l1 §£i2£ '1. a fii 
Jackson Abboud 
Fahad M.1. Abllnayyan 
• Ashley C. All 
Bati Alm'lrIY 
Bhavika Mistry 
Raphael Pissoliw de Almeida 
• Oscar Argae1. 
Vanessa Aron Lumnann 
Enrique M. Avendano 
• Roy Ben nen Barbu 
Christopher Rob n Bard 
John Owen Barron 
Matia Anroniera Comrer3s de B3C>.-illo 
Scan Wm. Bano 
Pat ricia Blankenship 
• Jess ica Rose Brand 
Benjamin HelHY Breier 
Teresa-Marie Call 
• Kristine Carbone 
Jerry Can.:iente 
Nicolas R. Cavo 
Justin C. Coben 
Rodolfo Cordero 
Kimberley A. Covel l 
Kathleen Briana Coyne 
Miguel Antonio Culasso 
Florence Dajustc 
Justina A. David 
Mariette D. Gonzalez 
Carlos E. Delfino Law 
icole Lind DiGiacomo 
Erica Laurell Domesek 
• Christine Marie Dopico 
• Lee Dukes 
Roben Michael Epsrein 
Federico L. rernandez Gero nimi 
Jason Christopher rink 
Pat ricia Garr 
Lenia Marie Georghioll 
Evan Scon Glugeth 
Federico (;ogliormdla 
Jonathan D. oldberg 
- Paige Elizabeth Cust in 
Suh I. C uttman 
• Justin F. Hajjar 
Dawn Harnegie-Paigo 
Perry James HearJ, j r. 
I icole Hulse 
Tracy Lee Ippoliro 
• Angc.Ia Briante Juliano 
Courulcy Allison Keller 
ina L. Kernent 
Kathryn Anne Klayman 
Kenneth Merril Koegle.r Weil 
• Sofia E. Kosropoulos 
James E. Kropschot 
.• Leighton H Laughlin III 
Michael Brer LazclVski 
• Ebline Lector 
.. Kertelyc Legermc 
• Jason l.ope? 
Lauren Ann Maiorisi 
Liserte Maiorisi 
Katherine Margaret Manuel 
Christ ine Marques 
Mariel G. Martinc-l. C. 
• Andr~w Burch Matngrano 
Shonia A. Marthew 
Jacqueline Marthews 
Lisa A. Meyer 
Stephanie D. Montford 
• Ellen A. Morgan 
• Kdctso Morshdanoka 
• Christian f'erdinand Miiller 
Lillian L. Murphy 
Andrew Jason NciT 
Ravit evins 
· Diego LlJi~ Nicolini 
.. Ioulia Scrgcycvna Bohannan 
• John Thoma~ Padrick 
Robert M. Palermo 
Donnaa L. Steeley 
Nathan H. Paris 
Frank Antonio Pimentel 
• Donovan !.loyd George Pitterson 
Judith Ann Pyle 
Miguel Angel Sahagun Perea 
• Karen Elizabeth Sauer 
iVlarine Angela Scharschmidt 
, John Kenneth Sch uh 
, William Lawrence Alexander Scort 
Benjamin Thomas Seher 
Joshua H. Shapiro 
• Eric v. , haw 
• Rocio Si lva 
.. Sandra Maria Simpson 
alvatorc J. SiragLL~a. Jr. 
Lorne Michael Sokoloff 
eo rgc Sourlis 
.' William Jdhey Spicer. Jr. 
• Corey Gean Stanley 
Britton Elizabeth SUl11crcl 
• Latm Lea Thai 
• James Douglas Thistle 
Jacklyn Trebilcock 
• A.J. VaieDtino, Jr. 
Peter M. Venture! 
Chamel Janine Vickers 
AJejandro Vie! Temperley 
Juan Gonzalo Villa 
C lemens Johannes \\(/a lter 
li·a.::y Michelle Weston 
., Jonathan David Williamso n 
• Adam Russell Wilson 
Julie Ann \'(lit 
Benjamin Xacur 
Scott Charles Zacher 
!Bacht:{o 't of c:Scic:nCE in 'D£1igY1 
Kyle Jared Bennett • Demet Koc 
Benjamin Paul Salim Benoit 
icholas Antonio Buono 
Cheryl Tara Burgess 
Christopher Martin FirLgerald 
AJldrew John Gallagher 
Bcrlinda Graves 
• Kevin S. Greene 
Shien-Jea Kuo 
Erica Lynn Lallo 
Mariel G. Martinez. 
• Paula V. Perez Duque 
· Richa.rd Todd Ray, Jr. 
Ana Segura 
Ryan Mathew Shaps 
Li ette Torres 
!Buah£.[o7. of cSci.£.naE: 
arrie Eli%;lbeth Akxander 
lami Beth All oy 
• Jorjc astilleja Botello 
• Mina Eliz.abeth Clement 
• Kimbe rly Jo Della Rocca 
Nichdle Lynaa Eicher 
Rachacl 1.). Cen ientl 
Angela Marie Gora l 
• Bryon Michael Gribbons 
ract; Vukovidl-Basken 
in E ducation 
Lindsay [Iarris Griffin 
Brooke:: Elizabeth Hunter 
Eliutberh Ann Klein 
• Bradley Joseph Magid 
Solangc M. Mart[ue 
Noelle Gayle Rampo ne 
Kimberl y Miche lle Simon 
• Karina D. Srephens 
Samantha [ . Tanenhaum 
!Bach L~'t of a~iE.l2aE. in d Oi/2itafitJ 04dmil2i1.bwtion 
c:ff n07.ii gEnE't iii 
Maryanne JanilH: Giovanelli 
!Bacful o't of cSciE.naE. in c:ffoi/litafily c/fdminiih atiol2 
Bradley K. Anderson Justin Dante Goldberg 
jared Craig Aronson 
arlos Alberto Arroch:! Alvarado 
Dmitri N. Aver in 
Ca millo Baggiani 
, Tara Min:! Bayari 
Zachary Taylor Bendel' III 
· Dustin Avery H. Bbekmao 
Justin Kc·ith Bodner 
Brooke Li BU5Chuk 
• Meiling Chang 
.[ ::tnapon hokyingwattana 
• Michael Costagliola 
Lindsay I.. Cri tren 
1clbias Parrick Croke 
Barry Alan Ercn rich 
IktdJey A. hme 
• Ryan M icbael Fisher 
james Pner Ben folkman 
William Daedalus Hearst 
• Casey F. Hutson 
Lucas Roland jones 
justin E. Joseph 
Arthur H. King, Jr. 
hrisros Koucroulias 
Mark j. Lee 
Jessica M. i.elreh 
• Michael Lewis 
j acob Euge.nc Lucarelli 
• Collcta lvbd:tva111 11Se 
jeremy D. Ma[[ia 
Bryan ]. McConnell 
OI·innc Ann McLinden 
• juliana Nunes De Melo 
• Adeiaidt' Mold( 
• Jennife r Lynn lvlos5 
Darren John Pusateri 
• Ashley Michell~ Rice 
Lesl ie Robinson 
• Seth J. Rothman 
Jenni fe r Lynn Sales 
Raigo Sal u S!C 
• Janc II. Schlesinger 
• Scon Pattersoll ShdTicid 
• Josh E. Silverman 
ajan T Smith 
Michael C. Smith 
Tasha C. T()(oro 
Kristina Anne-Sofie Triska 
Raymond Long Ti-ucksess , Jr. 
• Roger l.uis V 3Z(]Ue-1 
Anl<)ut Veldhovcn 
•. Kelli i'vlaric Vetter 
!Baelu: fo'l. of ~C!iEncE in c::)VU,,'l.1.LIl.9 
Sharon M. Acocelli Sharon Eli 'labeth Hcrn:lI1dez 
Mary Theresa Rilthuis 
Dominique Boi ly 
• Parri cia Rosem arie Grant 
Roberta Ann Ham mond 
iVla ry Johnson 
Sandy Nalavany 
R"nu Sharma 
• L llIrd R. Smith 
!Bac.hE-fo'l. of (P'l.O fE. Hi nat cStwliEi 
John M. Brown • Mari;1 ( li va 
• Kar<::n Burg 
David Joseph Dinman 
• Andrea R. ])onato 
· Mary Therese Fox 
Donna Lynn Goldstein 
• Therese Ann Gray 
• Lori Iv!. Griflirh 
• Howard Earl Howell 
Lydie Laurore 
T'Jlld M. Peoey 
• Mondany Phcl11 
, Janet Pi ttersnn 
Patricia O'Regan-Rios 
GIOJ ia O lssa ndra Sap/-, 
Steve Simick 
Gloria A. ruan 
Amanda Jean Whilt' 
c!fuoc.iah of cSciE.ncE. Lf2 Junnaf cS£'L(Ji~E. 
Allison E. Pate Autwell Johnny Alexander Hodgson 
Sarah Jea.nne Daigle 
Jeffrey Michael Dcllano 
Ileana Del-Ada Dubinson 
Terrance Milton Fuller 
Darryl L lI1ur Johnson, Sr. 
Richard Macon 
Veron ica Schi lling 
~{!fa.H of 2003 &}ift 
Lynn University thanks these individuals for their contributions to (he 2003 lass Gift. 
Special rhan k-. to Mr. Jnhn Langan , Class of '81, for his challenge gift. 
Note: I lldllsioll in tlJe COlII!llCllCt l'llClII progralil dots /lot sif!lifj complttioll of d''grel' I ~qllirm/('//I.(. 
(Jonun&lce,ne'll ~ealt~« 
,9'len,:!/,1fJinhw<, 
Happ] Day is hi~l.ory ,md the black leother jacket worn by "T bt: Fonz" has hung in the Smithson ian 
since February 13, 1980. confirming rhe stanIS or the long-running television series' lovahle u:nrral 
char,! r, !'o rtrayt·d by I Ienry, as all Amt:rican pop-culmral ico n. T he characrer', appeal made \l(/inkler 
an inrernarional star, a staws he st ill maimains. Bur, while "The Foo7." continues to live in rhe past on 
N ick At N ire. Henry Wink ler live, vt:ry lTIuch in rhe presenr, clct ing in, prod ucing and dire ring 
telev ision progra\11m ing and (earure fi lms. 
Ht'nry Wi nkkr, III OS[ rccendy, srarrcd on Broadway in Nt:il S imon's The Dinner Party. It markt:d 
\l(/inkkr\ relurn to rhe Broadway state aet ta· an ahsence of 30 yeal·s. He received an Em my nomination 
for o ut,t:;U1ding actOr rm his appearano.: on AB '$ The Pmctice and also starred in Dowl/ Til Yclll with 
Fr ddie Prinzc, Jr. (or iramax . He also did a camw in Little Nicky For hi . Friend Adam Salldler. 
Wi nkler co-srJrrcd 0l'p(>~ite Sand ler in Disney's The Wo/aboy, which grossed Qver 70 milli on in the 
firsr rwo wC'cks and earned him a Blockbuster Award nominalion as Favorite Supponing anor. 
Pr "iom to thar, he had mad t.> hi s retu rn ro the big screen in \'(Ies Craven's en'am fo ll owed by three 
independent films: Punk" Dill SCI/Ilion and Groul/d COl/lrol wirh Kiefer Sutherland and Kelly tv! ,illis. 
Winkler conrinut·s to serve as Executiw Producer for Dead ivlllN's ;1lI'" Cl NN) .1J1d Sightings (Sci-fi 
Ch~ n n ,1 ) and , lasr fall . added the D isney series So \'(/ehd ro hi s prod uction slatt . The se rI es was named 
one of th . ·lel l' 10 ew C hil dren' Programs by TV lll idc. 
III 1979, Henry formed his firsl produni<>n company, Fair Dinku l11 Productio ns. Its fim venrure was 
WI/HI Art Ibe DeBo/rs and Wlhai' IJid Tbry Crt 19 Kids? a television documenrary about r oro thy and 
Robert DeBoll's remarkable childrt:I1, I] or lhem adopted, and mosr of them physical ly and/or 
emo rio nally challenged. Henry served as o n- amera hosr and executive produccr of the ABC 
presentat ion , which weill on to win the presligious Humaniras Prize. 
Consistent with hi, long-standing co ncern for quality chi ldren's programm ing on television, Henry 
f'Jr/llCcI J7..M Productions (1983) to creat(' worthwhile projects g<;:ared fvr a young audience. The .1Z.M 
tag was derived from the initial of the fi rsl n~mes or his Lhrt:e children: } .:d, Zoe and Max. JZ II 
produced the 1983 ABC After School Special. NUll, Don't Wtllk; and tht: 198iJ 13S School break 
Special. All the Kids Da fI, th e latter of which was directed by Henry. lUi/lie Kids Do ft, whi ch dealt 
with teenage drunk driving, won the daytime E IllIl1 )' fo r Best hildren's Program that year. 
Henry Winkler was born in New York City, rhe son of lise <t nd Harry \,(fin kler. He recrived his B.A. 
degree h om Emerson College in 1305[On (which, in 1978, presented him wilh ,l Doctorate of Hum ane 
Letters), where he majored in drama and studied child psychology. He CCll1l illucd his ed ucation in 
advanced d.rama and was :wvarded a Master of Fine ArtS degree from Yale School of Dr;ll11a. 
His netwo rk television credits include The iV/my TFa Moore Show, t hr l30b Newhart Show, l hc PlIlti 
Sand Show and N/JOc/II . Then, 0 11 his birth_day, Ocroher 30, 1 ')75, he wa$ GISt as "The rom." on All ,-
TV 's Happy DilYs. 
Henry's portrayal of rll e Fom [()r 10 Sl"JS[Jl]l; (1974-84) made him OIi C or the most recognized actors in 
the world. He won two co n. ec.:urivC" ,olden C lobc Awards for es t Actol' ill a mcdv Serit::; (197(, 
and 1977), an d three Emll1y l1 0111inauons in the same category. He was also honored ~vith a "-,ta r" on 
thc Hollywood \1(faLl< or Fam e:' , located directly in from of th e Forecou n of Hollywood's Pan tages 
·fheaue. 
In 1 977·7fl, Henry starred in the feature films HIJI"OCs and The One ami OI1{JI, and in lWO ~pec ial s : 
Richart! Nlldgcl:< and Hcm:r Wink/a Meet.' William Sha/w<petl rc. In Decemher 1 ')79, he starred in ABC-
TV's An Americarl Chnstnl{[s CIlro!, an adaptation of the Dickens classic, and in 19R:3 he starred in his 
fIfth feature film , NightshiJi, directed by ex· Happy Days srar Rr)n How;ml. Ilis performance carned 
him a Golden Globe nomination fo r Res t Actor. 
In 199 1, Henry hosted th · 90-minure /lappy D{~ys Reunioll Specia l fo r AB . In I ~9.3, Henry Cf)-
st<t rred with his good friend John Ritter i.n ABCs The Onf;y \.\Ir~)1 Out, "nd rilen in 1994 in the fox 
series i'vltmty, Tha t s" tlle yea r, \':(7inkl T launched Sigl7Lings, a one-hour seri ~ on th e paranorma l which 
was syndicared by ParaulOlUlt. A Cbi/d is Jvli.uing, in which he Marn:d, ai red on :BS in 199') and , 
nHlst n:cenciy, he starred in National Lampoon's L ad's Week o.JIFor Showlil1l t' and Dl'lellliolJ fo r ABC, 
in which he co-sra rred with Rick Schroeder. 
As Henry hecIlllc in creasingly visible, he found rhar he could usc his positi on to help others. H" says 
rhat had he not succeeded a_, an acto r, he would have becollle ,I child psycholog.ist bccllIs . of hi . deep 
intcrcs[ in working with children . T he groups with which he is associ"red iJ)c! ude; Hono rary 
Chairman of United Friends of the ChildJen (rhe support group For MacLJr 'n hild ren's ,c:nter, a 
fa ci lity for abused children in Los Angeles); Founding M"mlxr of the Children's Acti on erwork , ,In 
org;U1 iza tion co mposed of entertainment indusrry leaders dedil.,lLcd to raising the profIle of childn:n's 
issues through rhe media; C(,)·hosr of the arUludl Cercbral I\ t\s)' Telcrhon; th e first National H"nn rary 
Chairman of lh e Epilepsy Fo undalion of America; arional Chairman of rhe ,lnnual l ()ys fell 'I'IlS 
campaign; the Na ri onal Co mmittee fo r Am fOl rhe Han dicapped; the Special Iympics; rhe L{)~ 
Angeles Music ' enrer's Very Special Ans Fcsrival for children who arc phys ically chalkngcd and 
numero LLs teenage <tlco hol and dru' abuse programs. 
While Henry's perso nal commirment 10 helping others is rcw'lrd ",nough, his efforrs helVe;: b en 
recognizcd hya variety or pres tigious organizations including [l 'n'li B'rith (" ' haml'ion orYou th·'). 
Un itcd atiolls (" Peace Prize") and in I <J88, H enry and his wi Fe , Stacey (rh )' were married May S, 
1978), were pre,sentcd wi rh Women in Film's 'onna Za rk), Humanirarian AW:\j·d for their Lircless 
effort · and devotion ro rhe "im provement of the hunu n co ndi tion. " 1n May )(" 199') they receivt"d rhe 
Cedars- inai Med ical enter SUPl'ort ' roup Service's Helping Hand AWclrd in recogn iti on for aU Lh ey 
have don e for rht' children of Los J\ngdcs and on June 29, 1996 Henry received th hevallier de 
l ' rdre des Anc,; cr L(:II res, the French Govcfllm crll 's hi ghesr honor. 
It should co me as no surpr ise tbat Henry places grear v"!trc on F.llnily - he has l!tree children; .J ed, 
Zoe Emily and Max. 
L~nding color to th e pageantry of the Academic Convocation are the academic robes 
and hoods worn by the betdty. This reg:llia reaches back imo the med ieval ages when 
it se rved a f't ll1ct ional as well as an o rnamental role , separ:1ting the lea rned men from 
othcr groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was held by representatives of 
colleges and universities to bring some order and sys tem to the custom of academic dress. 
Since then, there have been periodic conferences to revise or reconfirm ex isti ng pract ices. 
Essentially, undergraduates wear the bbck robes with the white collars. Holders of the 
bachelor's deg ree wear boods which are lined with the colors o f the college conferring 
the degree and rr immed with the color representing the subject in which the degree 
was earned. The docto ral robe is ado rned with velvet and is also worn with the hood 
suitably ornamented. 
Ho lders of degrees from foreign universities or religious orders wea r the entire academic 
coswme as decreed by the conferring inst itution. 
T he followin g li r reflects the colo rs which will be [(lund on the hoods worn in the 
Academ ic Procession ::n this Co nvo ation and the subject each represents. 
Ans, l.e tters , I-hlmaniries White 
C om merce, Business Drab 
Co mmunication Crimson 
Economics opper 
Ed ucati II Light Blue 
Engineering range 
h .ne Ans Brown 
Foreign Afhirs Aq uamari ne 
Journalism l'lmso n 
L1W Purple 
l.i brary Science Lemon 
Music Pink 
N ursin g Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Phys ical Education Sage Green 
Publi c H ea lth Salmon 
Science Golden Yellow 
Social Sciences C itron 






Undergraduat Honor Medal Ribbons: 

\Vhire - C um Laude 

Blue - Magna C UI11 Laude 

Gold - Summa C um Laude 

Kappa Delta Pi Study Abroad Sashes: 
internarional Honor Society Argentina 
for Ed ucation Asia 
Co rd C o lo rs : Violet/Jade G ree n Caribbean 
Europe 
Ireland 
Lynn University Alma Mater 
Sopr:lI1() 
~vlllsic and lyri c>: Joe C;lrcy 
ChOri-ll il lT;l.ll g e JlIt.'lll: Rid: Kriv" 
Under skies of blue 

We've made friends so true 

From every corner of the world 

C elebrating different cul tures 

Made us see our world anew. 

From this caring place 

We will squarely face 

The challenge of our desriny 

Like our Fighting Kn ights 

We'll lift heartS and sigh ts 

And we'll go forth in victory 

And if our blue skies should turn to gray days 

Or we m isplace a d ream or two 

We' ll remember AJma Mater 

And then Her spiril will see us through 

So let's raise our voice 

In a proud refrain 

Remembering good times we all know 

Hai l all hail our Alma Mater 

Lyn n University ...Here's to you! 
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